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INTRODUCCION 
En toda institución el rendimiento académico es un dolor de cabeza que ocupa 
a los docentes, pero si se adoptan estrategias que incentiven el estudio de los 
discentes que son los involucrados en este proceso se puede decir que se 
innova y se crea un ambiente propicio para la adecuada evolución del 
aprendizaje. 
Con esta investigación, se busca que los alumnos, profesores y toda la 
comunidad educativa se interesen en el mejoramiento de la calidad de 
educación que se brinda en cualquiera que sea la institución obteniendo 
resultados positivos que se reflejen en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Es posible que las estrategias que se plantean en esta investigación sea un 
pequeño grano de arena que se aporta para iniciar el cambio que se necesita 
para mejorar la educación, con otras formas de llegar al alumno para que 
sienta amor por lo que hace y lo aplique en su vida cotidiana. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADEMICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DEL GRADO TERCERO 
DE LA ESCUELA SIMON BOLIVAR DE PIVIJAY (MAGD.) 
PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
Como docente del área de ciencias sociales de la Escuela Simón Bolívar del 
Municipio de Pivijay (Magd.), realicé un estudio detallado sobre el 
rendimiento académico de esta área; consistente en la aplicación de encuestas 
y evaluaciones a estudiantes de éste grado, docentes y padres de familia de la 
población objetiva. De igual forma a estudiantes promocionados del grado 
cuarto; se ha detectado insuficiencias académicas, teniendo en cuenta que 
estos alumnos desarrollan un programa basado en el estudio de la localidad en 
los aspectos sociales, históricos y geográficos, la cual es de vital importancia 
para el progreso del Municipio. 
El bajo rendimiento académico de los estudiantes tiene como antecedentes las 
siguientes causas: 
Poco interés del estudiante en el proceso de aprendizaje. 
Falta de motivación adecuada por parte del docente. 
Ji 
Poco hábito de estudio. 
Falta de material bibliográfico y recursos didácticos. 
Falta de programación de actividades extraclase. 
Bajo nivel intelectual de los padres de familia. 
Ante ésta problemática, surgen los siguientes interrogantes. Será que los 
docentes están capacitados para utilizar nuevas estrategias para mejorar el 
rendimiento académico?, será que los padres de familia están inculcando a sus 
hijos amor al estudio?, será que las entidades gubernamentales pueden dotar a 
estas instituciones recursos didácticos y bibliográficos?, será que aplicando 
estrategias metodológicas innovadoras, puedo despertar interés 'por el estudio; 
para un mejor rendimiento académico de los alumnos del grado tercero de la 
Escuela Simón Bolívar?. 
JUSTIEICACION 
Mirando la necesidad de mejorar la educación Colombiana y de acuerdo a los 
parámetros que exige la Ley General de Educación quien tiene el mismo 
objetivo, quiero aportar con este proyecto, unas estrategias metodológicas que 
ayuden a mejorar el Sistema Educativo. 
Es factible hacer una investigación detallada de los problemas educativos de la 
escuela, sobre todo, en el aspecto de rendimiento académico y la apatía de los 
estudiantes al estudio; además de la motivación que aportan los docentes y 
padres de familia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Es indispensable mejorar el rendimiento académico de los alumnos, para así 
garantizar un mejor nivel intelectual, y el éxito escolar, de esta manera rinde 
prestigios a la institución promocionando estudiantes con una mejor 
preparación. Formar alumnos analíticos, críticos y reflexivos en la misión 
que justifica esta investigación y poder cambiar aquella educación radical y 
pasiva que solo lleva a estancar el progreso de una sociedad. 
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PROPÓSITO GENERAL 
Diseñar a través de la investigación estrategias metodológicas que ayuden a 
mejorar el rendimiento académico en el área ciencias sociales. 
PROPOSITO ESPECÍFICOS 
Crear en el nifto un ambiente agradable, para despertar en el interés por las 
ciencias sociales. 
Promover actividades diferentes para mejorar el desarrollo de las 
actividades escolares. 
Motivar a los padres de familia, para que participe en el proceso 
aprendizaje de sus hijos. 
Hacer propicio el espacio de la clase de ciencias sociales para que los niños 
se acerquen al conocimiento en contacto directo de la realidad. 
Sensibilizar a los docentes para que apliquen estrategias metodológicas 




Olga María Pedroza Miranda, nací el 26 de septiembre de 1973, en el 
Municipio de Pivijay (Magd.); hija de José Pedroza y Olga Miranda, única 
hija de la familia. Mi niñez fue llena de mucho amor y comprensión por parte 
de mí madre, quien ha sido de mucha ayuda en mi formación; desde la edad de 
6 años inicié mis estudios de primaria en la Escuela Beatriz Cotes del mismo 
Municipio, recibí mucha formación de la maestra Griselda Corbacho que me 
llevó ha culminar la primaria. 
Comencé mis estudios de secundaria en el Colegio Nacional de Bachillerato, 
hasta llegar al grado Séptimo, continúe mis estudios en la Normal de Señoritas 
Santa Teresita de Sabanalarga (Atlántico) culminé mis estudios y me gradúe 
de Bachiller Normalista en el año 1991. 
Comencé a trabajar como docente, nombrada por el Municipio de Pivijay en el 
año 1992 en la Escuela Simón Bolívar. 
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En agosto de 1994 fuí nombrada por el FER. desde ese momento cambió ni 
situación económica y tuve una estabilidad laboral; en ese mismo año conocí 
al hombre que hoy es mi compañero Fabian Ruiz Mamar, contraje 
matrimonio el 17 de diciembre de 1995. 
En 1996 nació mi primera hija María Elena Ruiz Pedroza, inicié mis estudios 
Universitarios en la Universidad del Magdalena en la facultad de ciencias 
sociales. 
Hasta el momento me encuentro cursando el sexto semestre, con gran 
optimismo a lograr el título de licenciada en la educación. 
Desde que inicie esta investigación he entendido que en el campo pedagógico 
son muchos los conceptos y estrategias que aún no hemos podido aplicar y 
que sólo por medio de estos proyectos pedagógicos es la única forma de 
ponerlos en práctica en la nueva sociedad; por lo tanto he diseñado e 
innovado estrategias más dinámicas, creativas y vivenciales centrándome en 
los intereses del niño como parte integral del proceso aprendizaje. Además 
como profesional en el campo de la educación he cambiado de actitud al 
transmitir mis conocimientos aplicando métodos diferentes a los tradicionales, 
logrando de esta forma que los niños tengan una mayor motivación al estudio 
de las ciencias sociales. 
HISTORIA DE LA ESCUELA SIMON BOLIVAR DEL 
MUNICIPIO DE PIVIJAY (MAGD.) 
El centro Educativo fue construido en el año 1985, se encuentra ubicado el sur 
del casco urbano; siendo alcalde en ese entonces el Señor Angel Ternera. 
El nombre de la Escuela se debe a una urbanización que existía llamada 
Simón Bolívar, con el transcurrir del tiempo fue rodeada por el barrio 24 de 
enero, nueva esperanza y las mercedes. 
En el año 1986 con las gestiones de la junta de acción comunal, comienza a 
funcionar la escuela. Hoy en día la escuela cuenta con un Director y 22 
secciónales. 
En cuanto a la planta fisica, tiene 8 aulas y un restaurante escolar; su cobertura 
estudiantil es de 400 alumnos de ambos sexos. 
FILOSOFIA DE LA INSTITUCION 
La filosofia de la institución esta basada en los principios de la pedagogía 
activa, entre las cuales podemos mencionar: 
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1 El estudiante es el centro del proceso aprendizaje y como tal deberá 
encontrar en la escuela un ambiente de comunicación y relaciones entre 
personales que lo faculten para la toma de decisiones y la crítica 
constructiva, además de discernimiento para escoger lo bueno. 
El maestro será el guía, acompañante y formador, una persona que 
dinamizará dándole la oportunidad al niño para que éste construya el 
conocimiento y sea el protagonista principal estimulándolo siempre. 
Establece vínculos con la familia y la comunidad donde está inmersa para 
que el estudiante se sienta en un ambiente propicio y conocido. 
Construcción por parte del educando del conocimiento, partiendo de sus 
intereses y necesidades y el ambiente donde éste se desarrolle. 
Es importante además que tras el engranaje que se mueve en la comunidad 
estudiantil, esté orientado hacia la búsqueda de paz y la no violencia, la 
defensa o rescate de los valores como la tolerancia tan venida en esta época. 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Lo que se quiere actualmente y de acuerdo a las necesidades de la comunidad, 
es un estudiante crítico, creativo, activo y responsable, que participe con ideas 
en la solución de problemas y respete al otro como persona. 
Un estudiante que se proyecte a la comunidad, para mejorarla utilizando para 
ello los conocimientos y la formación obtenida en el plantel. 
Los alumnos de la escuela Simón Bolívar se han sentido muy satisfechos con 
la realización de las actividades llevadas a cabo; han querido seguir 
ejecutando estas practicas para un mejor desarrollo y entendimiento en el área 
de ciencias sociales; de igual forma pude incentivar a los docentes de la 
escuela a utilizar métodos diferentes y novedosos para intentar mejorar el 
rendimiento académico y de esta manera tener éxito en nuestra labor 
pedagógica como verdaderos gestores de la educación. 
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MARCO LEGAL 
INSTITUCIONALIZACION DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
El consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis del 
Departamento de Pedagogía y del Consejo de la Facultad de Educación, 
institucionalizó el proyecto Pedagógico al darle vida legal a través de la 
siguiente resolución, la cual transcribimos para su respectivo conocimiento y 
estudio: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCION No 0134 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto Pedagógico para la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
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El Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atributos legales y, 
CONSIDERANDO 
I. Que la facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con nuevos 
enfoques en la materia. 
2. Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de Proyecto Pedagógico. 
RESUELVE 
ARTICULO 1°. Adoptar el Proyecto Pedagógico como estrategia curricular 
para la formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación, 
a partir del primer semestre de 1994. 
ARTICULO r. Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la 
formación del Licenciado en Educación. Dicho Proyecto lo iniciarán los 
estudiantes de manera individual a partir del segundo semestre de su carrera y 
podrá irse reelaborando en la medida en que se avance en los siguientes 
semestres. 
ARTICULO 30
. Para la evaluación de cada seminario se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
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Avance del Proyecto Pedagógico. 
Dominación de la temática con aplicación en la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
ARTICULO 8°. La evaluación de cada seminario y demás actividades del 
Proyecto Pedagógico será cualitativas y acumulativa, para lo cual se 
establecerá una reglamentación especial por parte del Consejo de la Facultad 
de Educación. 
PARAGRAFO 1°. Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota 
definitiva, cualitativa, producto del desarrollo del proyecto Pedagógico. 
ARTICULO 10°. Todo estudiante de Licenciatura debe desarrollar a 
cabalidad su Proyecto Pedagógico, como requisito para graduarse. 
ARTICULO 13°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dado en Santa Marta, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 1994. 
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LEY GENERAL DE LA EDUCACION 
DECRETO 1.860 DE 1994 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 
ARTICULO 70. Organización de la educación básica. El proceso 
pedagógico de la educación básica comprende nueve grados que se deben 
organizar en forma continua y articulado que permita el desarrollo de 
actividades pedagógicas de formación integral, facilite la evaluación por 
logros y favorezca el avance y la permanencia del educando dentro del 
servicio educativo. 
ARTICULO 36". Proyecto Pedagógicos. El Proyecto Pedagógico es una 
actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al 
educando en, la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico, y tecnológico del 
alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. 
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La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá 
bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o en general, al desarrollo de 
interés de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 




Desde el primer momento en que llegó a las aulas la enseñanza de las ciencias 
sociales, la intensión de esta reforma escolar fue la de transmitir y favorecer 
el desarrollo de una cultura general, en la formación de valores y buscar una 
identidad nacional a través de los conocimientos de nuestros próceres, los 
símbolos patrios, la descripción de la geografía. Esta asignatura se transforma 
en contenidos curriculares y puesta en práctica por todos los maestros, en esta 
actividad se han optado varias estrategias para trasmitir y hacer más fácil el 
proceso ensefiann aprendinje y a la vez obtener mejores resultados. 
En el grado tercero de básica primaria, el niño logra éxito al poner en práctica 
los conocimientos trasmitidos, y éste éxito es básico para seguir teniendo éxito 
escolar en todos sus estudios; porque adquieren confianza al vivenciar los 
elementos y fenómenos de su entorno. Así mismo valoran al aprender y crece 
su satisfacción en la escuela. 
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De acuerdo a las disposiciones dictadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, a las diferentes corrientes pedagógicas que de alguna manera u 
otras, buscan implantar u sistema que arroje mejores resultados, se perfila esta 
investigación que fortalezca la enseñanza de las ciencias sociales. 
Si de verdad ponemos en práctica los contenidos de esta asignatura, se 
convertiría en la promotora de la modernización de la sociedad escolar. 
Teniendo en cuenta que con ella, a través de la socialización, podemos 
cambiar el modo de pensar, construir y trasmitir los valores, normas y 
creencias propias del mundo y sobre todo las de nuestra localidad. Abriendo 
campo a la igualdad de oportunidades y derechos económicos, sociales y 
políticos, la democracia y el crecimiento económico de la región y a la vez de 
nuestra nación, también se fortalecerá el don de pertenencia a lo que es 
nuestro; lo que vivimos y podemos defender, ya que esta forma podernos abrir 
una alternativa que nos ponga en contacto con la sociedad mundial, en el 
marco del modelo modernizado redimensionando la historia que construya 
aquellos valores, actitudes creencias y formas de pensar propias de una 
sociedad tradicional y feudal; que imposibiliten el despertar de un nuevo 
niño, con espíritu de hacer una vida accequible para todos, de luchar por la 
inclusión en la vida social y política, al reconocimiento y respeto de la 
diferencia y la presencia de la participación como mecanismo de acceso a los 
beneficios de la sociedad. 
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Para lograr tal proyecto, es necesario reglamentar los recursos y sobre todo las 
estrategias metodológicas que manejan los docentes de ciencias sociales: 
estrategias que van desde la actitud del docente, hasta la participación masiva 
de los estudiantes. 
Si bien el maestro debe se un organizador de su clase, en los aspectos de 
motivación y orden en el aula, hacer un ambiente creativo y participativo, 
infundiendo los valores cívicos y culturales, para cultivarlos, promoverlos, 
respetarlos y fortaleciéndolos dentro y fuera del salón, contribuyendo a la 
formación de una sociedad en el desarrollo de las capacidades, habilidades y 
destrezas; para apropiar y usar el conocimiento en los propósitos de una 
nación más moderna, sin que los docentes tomen los errores de los niños como 
un fracaso, sino por el contrario, utilizarlos como estrategias para llegar a la 
verdad, entendiendo que la idea es que todos los estudiantes aprendan. 
El maestro debe mantener una actitud positiva de sí mismo y de su trabajo; 
porque los niños siempre asumen la actitud de sus mayores. El docente debe 
utilizar un lenguaje básico, para la enseñanza y se haga más accequible y 
provoque un interés del niño; formulando interrogantes significativos en su 
vida. 
Hoy corno ayer el buen ejemplo sigue siendo el mejor medio para formar 
personas seguras de sí misma. 
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El niño va a la escuela con un gran deseo de aprender, para ayudar a sus 
padres y a sí mismo, el esperar que la escuela lo enseñe y le apoye en su 
formación; es en este momento, en que debemos aplicar lo mejor de las 
estrategias para obtener un mejor rendimiento académico. 
Nada se puede construir sobre una sociedad fracasada. Si el niño tiene éxito 
escolar, sí puede darse cuenta que está aprendiendo bien, lo que sus padres y 
profesores esperan, es, más fácil formar en él valores de cooperación, al otro, 
honestidad lealtad. Si bien, el propósito es de contribuir a fortalecer la 
seguridad y el rendimiento escolar de los niños, lo mejor es enseñarles y 
darle la oportunidad de actuar en su creatividad, reconociendo y felicitándolos 
en las cosas que hacen bien; sin ridiculizarlos. 
No podemos olvidar que la escuela es para la mayoría de los niños, el primer 
contacto que tienen fuera de su casa, si la experiencia es positiva en el futuro 
podrá valorar más su institución. 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
EN COLOMBIA. 
En nuestro país las ciencias sociales han sido tomadas como un cuento que se 
repite con fechas para memorizar y hechos sin analizar. 
Pero esta ha ido cambiando a medida que la conciencia del pueblo se ha dado 
cuenta que utilizar las ciencias sociales como un trampolín dar a conocer y 
venerar ideas políticas, no es lo adecuado que hay que analizar, comprender y 
ser critico con los contenidos; preparar al individuo en la enseñanza de la 
historia con miras al presente pero con una visión futurista. 
El pensamiento del ser humano debe ser tratado con respeto y Colombia es un 
país que desde sus inicios a sido violentado pero debemos dar a conocer 
estos hechos con una visión positiva y objetiva. 
Las ciencias sociales es marcada por una base marxista, precursor de una 
fuerza política que hace eco en los objetivos y contenidos que se plantean en 
la escuela. 
Además es la influencia de las teorías de Pitaget las que desencadenan una 
reforma curricular y se realiza nuevos planes de estudios. 
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Las ciencias sociales en Colombia ha ido evolucionando llegando a ser 
reconocida como un área de vital importancia en el pensul académico. 
Para la enseñanza de dicha área es urgente utilizar métodos que no la hagan 
sentir aburridora ni depresiva, estrategias que motiven al estudiante, como 
juegos con objetivos encaminados al entendimiento de algún tema, dinámicas 
que sean amenas y disfruten los hechos históricos como parte de nuestro 
pasado pero con un análisis claro y sencillo; lectura con un contenido 
explicativo y categórico que se presenten para despertar la creatividad y el 
deseo de ser parte de la Nueva Historia. 
Se llego al caso que la geografía y la historia se integraron pero estas 2 ramas 
tienen sus semejanzas pero a la vez sus diferencias perdiendo así partes 
importantes cada una de ellas, ya que esta integración no fue echa con una 
análisis concienzudo que pudiera arrojar mejores resultados; es necesario 
tener tacto para realizar este proceso que puede ser posible pero necesita un 
mejor estudio. 
La investigación es la herramienta más significativa para cualquier área y la 
reforma que se dio en las ciencias sociales con un plan de estudio flexible es 
la oportunidad que se utiliza para motivar la investigación dado a entender 
que la historia y la geografia no está toda escrita siempre hay algo nuevo que 
aprender, que descubrir, que experimentar. 
La creatividad con que se eduque hace más fácil ó dificil cada uno de los 
errores ó aciertos que tienen las ciencias sociales en Colombia y 
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principalmente en nuestro país que siempre a sido manipulado por manos 
extrañas, que se aprovechan de nuestra inexperiencia para sacar partida de ello 
y ejercer influencia en todo el ámbito nacional. 
El área de Ciencias Sociales identifica al sujeto y lo hace analizar, manejar 
apropiadamente cada parte significativa de nuestra nación, hay que hacer parir 
las ideas y ser discípulos de Piaget para entender que somos parte importante 
de nuestro país. 
Además todas las técnicas de aprendizaje que se utilicen debe ser orientadas 
por unas estrategias que permitan a los educandos compartir experiencias, 
intercambiar ideas, experimentaciones tal cual como lo plantean las 
concepciones constructivas; Es entonces primordial crear un ambiente 
agradable que cambie todo aquellos educaciones bancarias que sólo crea en la 
persona angustias y bloqueos. 
El aprendizaje se da en un proceso de acción — reflexión en el cual el 
conocimiento es construido a través de la interacción social y mediante 
experiencias con el medio físico, a partir del juego y la experiencia se llega a 
la reflexión; desde estos momentos es cuando el contructivismo comenzará a 
jugar un papel importante en el proceso aprendizaje permitiendo en mejor 
rendimiento académico ya que se puede lograr organizar y brindar soluciones 
a diferentes problemas del aspecto social ó cultural, los docentes en este caso 
se convierten en mediadores entre educando y su propia cultura 
contribuyendo a que estos entren en contacto con su cultura y aprendan 
estrategias mediante las cuales puedan modificar su propia realidad. 
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En conclusión, es vital importancia que tanto para los niños en la escuela y en 
la familia, haya claridad de lo que se persigue en el proceso de aprendizaje; de 
aquí esta inquietud, de poner en práctica estas estrategias metodológicas que 
permiten un mejor rendimiento académico y en particular en área de ciencias 
sociales. 
ESTRUCTURA METODOLOGICA. 
En la planificación, organización y desarrollo del presente proyecto, se opta 
por utilizar una metodología activa participativa, dinámica y vivencial 
enmarcada en la práctica de talleres, salidas de campo, trabajos grupales, sopa 
de letras, mesa redonda, foros, entre otros. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población total de la escuela Simón Bolívar dónde se llevó a cabo la 
realización de este proyecto, esta conformado por 469 estudiantes repartido en 
dos jornadas. 
La muestra escogida para trabajar esta investigación son alumnos del grado 
tercero de la jornada de la mañana conformada por un grupo de 25 estudiantes 
de ambos sexo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Realizadas las distintas actividades, los alumnos sentían temor a trabajar y 
participar en ellas, debido a que no era visual hacerlo en las clases; pero 
después se acomodaron a la propuesta. 
La comunidad en general se sintió a gusto con las actividades programadas y 
solicitaron realizarlas a menudo y en todas las áreas. 
La gestora del proyecto, manifiesta que se sintió muy optimista y con deseo de 
e seguir realizando actividades diferentes en las clases de Ciencias Sociales. 
Finalmente se puede concluir que los resultados fueron satisfactorios, los 
alumnos lograron cambiar esa apatía que tenían, ahora se encuentran con 
deseo de seguir aprendiendo nuevas formas de aprender y de ir innovando 
para alcanzar en una forma fructífera el conocimiento. 
CONCLUSIONES 
En la elaboración del proyecto se pude observar lo importante que es para 
nosotros los docentes reflexionar sobre el verdadero papel que estamos 
haciendo como gestores de la educación en pos de mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje y nuestro papel como verdaderos educadores. 
Es muy importante romper toda aquella educación tradicional creando 
estrategias distintas que permitan que nuestros aluinnos puedan tener un mejor 
desarrollo y de esta manera obtener mejores resultados en el proceso 
educativo. 
La gestora del presente proyecto, se siente satisfecha por los resultados 
obtenidos en toda la comunidad educativa y con muchos deseos de seguir 
utilizando nuevas estrategias para I mejoramiento de la educación. 
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RECOMENDACIONES 
Después de haber desarrollado y ejecutado el proyecto, me permitió hacer las 
siguientes recomendaciones: 
Realizar actividades diferentes en todos los grados. 
ta Adquirir más materiales de apoyo, para trabajar mejor y que todos los 
alumnos dispongan de ellos. 
Ui Dotarse de abundantes recursos bibliográficos para un mejor desarrollo 
de las clases. 
Incentivar a los demás docentes para la ejecución de estas actividades 
en todos los grados. 
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ANEXO ( A ) 
Cronograma de actividades 
CRONOGRAMA-L998 








Elaboración del historial de la 
escuela 
Alumnos Olga Pedroza 
Sept. 29 
Elaboración de la historia 
personal 
Alumnos Olga Pedroza 






FECHA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
Abril 18 
Aplicación de una encuesta a los 










Aplicación de una encuesta a padres de 
familia del grado tercero 










Realización de un taller sobre la 
localidad. 









Realización de una sopa de letras para la 










Representación de las formas de vida de 









FECHA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
Mayo 5 
Elaboración del mapa del Municipio con 
material de desecho. 





Cartulina, block, goma, birueta, 
Didácticos 
Arena, lápiz, aserrín. 
Olga Pedroza 
Mayo 6 









tema, cambios ocurridos en mi localidad 
Realización de un foro. 














ANEXO ( B ) 
Lista de alumnos que intervinieron en el proyecto 
LISTA DE ALUMNOS QUE INTERVINIERON EN EL PROYECTO 
DE LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DE PIVIJAY 
ALONSO REDONDO EDUARD 
ALTAMAR VÁRELA LILIANA 
BORJA MANGA LUIS MIGUEL 
CEBALLO ARROLLAVE FREIDER 
CASTAÑEDA VÁRELA SINDYS 
GARCIA COLON KELLYS 
DIAZ OCHOA MARIA ALEJANDRA 
DE LA HOZ ANA CECILIA 
GUTIERREZ BOLÍVAR LEONARDO 
10.MANGA BORJA LUIS MANUEL 
11.MANGA MOZO ONALDO 
12.MORALES MONTENEGRO CARLOS MARIO 
13.MEJIA MERCADO SAMUEL 
14.POLO JARAVA LUZ AIDA 
15.PERTUZ CHIQUILLO MARIA ALEJANDRA 
16.ROMO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 
17.RODRIGUEZ TERNERA CARMEN CECILIA 
SÁNCHEZ NIEBLES WALTER 
SERNA GUTIERREZ CARLOS ANDRES 
20.11RNERA VASQUEZ DEWIS 
21.TORREGROZA GARCIA DEIMER 
VEGA SANABRIA JESUS ARMANDO 
VEGA SANABRIA SAMIA 
ANEXO ( C ) 
Actas de las actividades llevadas a cabo 
ACTA N° 1 
En Pivijay Magd, siendo las 10:00 A:M. Del día 23 de abril de 1999, se 
reunieron en el salón de clases del grado tercero, la proponente del proyecto 
"Estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico en el área 
de Ciencias Sociales del grado tercero de la escuela Simón Bolívar de 
Pivijay", los padres de familias y el director de la escuela, con el fin de 
motivar e informar en forma general sobre los objetivos del proyecto. 
El orden del día fue el siguiente: 
Saludo de bienvenida 
Oración 
Introducción 
Información general por parte de la gestora del proyecto 
Participación de los padres de familias 
Participación del Director de la Escuela 
Sugerencias 
Marcha Final. 
Para constancia se firma el presente en Pivijay a los 25 días del mes de abril 
de 1999. 
FIRMAS DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL GRADO TERCERO DE 
LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DE PIVIJAY (MAGD.) 
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ACTA N° 2 
En Pivijay (Magd), siendo las 9:00 A:M. Del día 30 de abril de 1999, se 
reunieron en el salón de clases del grado tercero, la gestora del proyecto 
"Estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico en el área 
de Ciencias Sociales con los alumnos del grado tercero de la escuela Simón 
Bolívar de Pivijay", con el fin de llevar a cabo la actividad de Mi Localidad. 
El orden del día fue el siguiente: 






Fin de la jornada. 
Para constancia se firma el presente en Pivijay a los 30 días del mes de abril 
de 1999. 
FIRMAS DE LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO DE LA 
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DE PIVIJAY (MAGD.) 
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ACTA N° 3 
En Pivijay (Magd), siendo las 9:00 A:M. del día 3 de mayo de 1999, se 
reunieron en el salón de clases del grado tercero y la gestora del proyecto 
"Estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico en el área 
de Ciencias Sociales de la Escuela Simón Bolívar de Pivijay", con el fin de 
llevar a cabo la actividad calles y barrios de mi localidad.. 
El orden del día fue el siguiente: 






9. Marcha Final. 
En Pivijay a los tres (3) días del mes de mayo de 1999. 
FIRMAS DE LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO DE LA 
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ACTA N° 4 
En Pivijay (Magd), siendo las 8:00 A:M. del día 4 de mayo de 1999, se 
reunieron en el salón de clases del grado tercero la gestora del proyecto 
"Estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico en el área 
de Ciencias Sociales de la Escuela Simón Bolívar de Pivijay", para llevar a 
cabo la actividad formas de vida de mi localidad.. 
El orden del día fue el siguiente: 






Fin de la jornada.. 
Para constancia se firma el presente en Pivijay a los cuatro (4) días del mes de 
mayo de 1999. 
FIRMAS DE LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO DE LA 
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DE PIVIJAY (MAGD.) 
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ACTA N° 5 
En Pivijay (Magd), siendo las 9:00 A:M. del día 5 de mayo de 1999, se 
reunieron en el salón de clases del grado tercero la gestora del proyecto 
"Estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico en el área 
de Ciencias Sociales de la Escuela Simón Bolívar de Pivijay", con los 
alumnos del tercero, para llevar a cabo la actividad Nuestro Municipio. 
El orden del día fue el siguiente: 






Fin de la jornada. 
Para constancia se firma en Pivijay a los cinco (5) días del mes de mayo de 
1999. 
FIRMAS DE LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO DE LA 
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DE PIVIJAY (MAGO.) 
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ACTA N° 6 
En Pivijay (Magd), siendo las 8:00 A:M. del día 6 de mayo de 1999, se 
reunieron en el salón de clases de la Escuela Simón Bolívar la gestora del 
proyecto "Estrategias rnetodológicas para mejorar el rendimiento académico 
en el área de Ciencias Sociales de la Escuela Simón Bolívar de Pivijay", y 
los alumnos del grado tercero, para llevar a cabo la actividad Cambio en mi 
localidad.. 
El orden del día fue el siguiente: 






Fin de la jornada. 
Para constancia se firma el presente en Pivijay a los seis (6) días del mes de 
mayo de 1999. 
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ANEXO ( D ) 
Encuestas. 
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR PIVIJAY MAGDALENA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL GRADO TERCERO 
OBJETIVOS: Examinar el grado de interés de los padres de familia en el 
estudio de sus hijos. 
NOMBRE: 
EDAD N°. DE HIJOS DIRECCIÓN 
Conteste con una X la respuesta que la parece más apropiada. 
Le ayuda usted en el estudio a su hijo. 
SI NO AVECES 
Vigila ustad las actividades académicas de sus hijos. 
Si
____ 
 NO  AVECES  
Ayuda usted a mejorar el rendimiento académico de su hijo. 
SI NO AVECES 
Considera usted que la metodología empleada por los profesores ayuda al 
rendimiento escolar de su hijo. 
Si NO AVECES 




 Malo  
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR PIVIJAY MAGDALENA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL GRADO TERCERO 
OBJETIVOS: Examinar el grado de interés de los padres de familia en el 
estudio de sus hijos. 
NOMBRE:  (9- (ol a Pu/ie. olv  
EDAD 3 
 N°. DE HIJOS DIRECCIÓN 
 2y je r 1/1 -e i^  
Conteste con una X la respuesta que la parece más apropiada. 
Le ayuda usted en el estudio a su hijo. 
SI 
 NO AVECES 
 X  




 )K  
Ayuda usted a mejorar el rendimiento académico de su hijo. 
SI  NO 
 X 
 AVECES  
Considera usted que la metodología empleada por los profesores ayuda al 
rendimiento escolar de su hijo. 
SI 
 NO   y  AVECES  
Considera usted que el rendimiento académico de su hijo es: 
Excelente 
 Bueno 
 Regular Malo  
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR PIVIJAY MAGDALENA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL GRADO TERCERO 
OBJETIVOS: Examinar el grado de interés de los padres de familia en el 
estudio de sus hijos. 
NOMBRE: t 25‘,A4 pe-Y--1(4z  
EDAD  .,?f,  N°. DE HIJOS  1 DIRECCIÓN 
 LIS  
Conteste con una X la respuesta que la parece más apropiada. 
1. Le ayuda usted en el estudio a su hijo. 
SI 
 NO  y AVECES 
Vigila ustad las actividades académicas de sus hijos. 
SI NO  ›(  AVECES 
 
Ayuda usted a mejorar el rendimiento académico de su hijo. 
SI NO AVECES  )(  
Considera usted que la metodología empleada por los profesores ayuda al 









 Malo  >< 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO 
DE LA ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. 
OBJETIVO: Recopilar información sobre el hábito de estudiar de los niños del grado 
tercero de la escuela Simón Bolívar. 
NOMBRE DEL ALUMNO GRADO DIRECCION 
Qué materia te gusta más. 
Matemáticas ( ) Español ( ) Ciencias Sociales ( ) 
Ciencias Naturales ( ) Todas la materias ( ) 
Qué materia te gustan menos. 
Matemáticas ( ) Español ( ) Ciencias Sociales ( ) 
Ciencias Naturales ( ) Ninguna ( ) 
Quien te ayuda a estudiar. 
Papá ( ) Mamá ( ) Hermanos ( ) Vecinos ( ) Ninguno ( 
4. Dónde investigas tus trabajos. 
Biblioteca ( )En Casa ( ) Compañeros ( ) 
Escuela ( ) No Investigo ( ) 
Cómo te gustaría que la Profesora de Ciencias Sociales te explicara las Clases. 
Con material Didácticos ( ) 
Con Juegos ( ) 
Fuera del aula de clases ( ) 
Con dinámica ( ) 
Te gusta como orienta la profesora, la asignatura de Ciencias Sociales. 
SI ( ) NO ( ) AVECES ( ) 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO 
DE LA ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. 
OBJETIVO: Recopilar información sobre el hábito de estudiar de los niños del grado 
tercero de la escuela Simón Bolívar. 
NOMBRE DEL ALUMNO (to \ns rno xca.t.b GRADO 3 
 DIRECCION 2 4 de_ Cy‘e_y 
I. Qué materia te gusta más 
Matemáticas (,-/c) Español ( ) Ciencias Sociales ( ) 
Ciencias Naturales ( ) Todas la materias ( ) 
Qué materia te gustan menos. 
Matemáticas ( ) Español ( ) Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales ( ) Ninguna ( ) 
Quien te ayuda a estudiar. 
Papá ( ) Mamá ( ) Hermanos ( ) Vecinos ( ) Ninguno 
00 
Dónde investigas tus trabajos. 
Biblioteca ( )En Casa ( ) Compañeros ( ) 
Escuela ( ) No Investigo (y) 
Cómo te gustaría que la Profesora de Ciencias Sociales te explicara las Clases. 
Con material Didácticos ( ) 
Con Juegos ( ) 
Fuera del aula de clases ()() 
Con dinámica ( ) 
Te gusta como orienta la profesora, la asignatura de Ciencias Sociales. 
S1 ( ) NO ( ) AVECES (S 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO 
DE LA ESCUELA SIMÓN BOLIVAR. 
OBJETIVO: Recopilar información sobre el hábito de estudiar de los niños del grado 
tercero de la escuela Simón Bolívar. 
NOMBRE DEL ALUMNO 51.«\11 Ve-50k 
 GRADO 3 
 DIRECCION 
 Hw1os  
Qué materia te gusta más. 
Matemáticas ( ) 
Ciencias Naturales ( 
Español ( ) Ciencias Sociales 
Todas la materias ( ) 
(x) 
Qué materia te gustan menos. 
Matemáticas (() Español ( ) Ciencias Sociales ( ) 
Ciencias Naturales ( ) Ninguna ( ) 
Quien te ayuda a estudiar. 
Papá ( ) Mamá ( ) Hermanos (;() Vecinos ( ) Ninguno ( ) 
4. Dónde investigas tus trabajos. 
Biblioteca ( )En Casa ( ) Compañeros (.;). 
Escuela ( ) No investigo ( ) 
Cómo te gustaría que la Profesora de Ciencias Sociales te explicara las Clases. 
Con material Didácticos (y) 
Con Juegos ( ) 
Fuera del aula de clases ( ) 
Con dinámica ( ) 
Te gusta como orienta la pmfesora, la asignatura de Ciencias Sociales. 
SI ( ) NO()() AVECES ( ) 
ALUMNOS DE TERCERO RESPONDIENDO A LAS ENCUESTAS 
PARA DETECTAR EL PROBLEMA. 
ACTIVIDADES 
Para el desarrollo de la actividades sobre la práctica del mejoramiento 
académico en el área de Ciencias Sociales, se empleó una metodología activa, 
participativa, las cuales se describen a continuación. 
Actividad N°. Uno Inducción aprestamiento. 
Actividad N°. Dos Mi localidad 
Actividad N°. Tres Calles y barrios de mi localidad 
Actividad N°. Cuatro Forma de vida de mi localidad 
Actividad N°. Cinco Cambios ocurridos en mi localidad 
Actividad N°. Seis Nuestro Municipio. 
Alumnos del grado tercero de la Escuela Simón Bolívar 
ACTIVIDADES N° 1 
Tema: Inducción 
Lugar: Pivijay (Magd) 
Fecha: Abril 23 
Hora: 10:00 A.M. 
Institución: Escuela Simón Bolívar 
Recursos Humanos: Padres de Familia, Profesores. 
OBJETIVOS 
CU Informar a los padres de familia sobre las actividades a realizar. 
JUSTIFICACION 
Es de vital importancia orientar a los padres de familia de los alumnos del 
grado tercero de la Escuela Simón Bolívar sobre lo importante que tiene el 




Participación de la responsabilidad del proyecto 
Intervención del Director 




Después de realizar la actividad me permitió motivar a los padres de familia 
para que se concientizen sobre la necesidad que tiene el estudio en el ambiente 
familiar. 
ACTIVIDAD No 2 
Tema: Mi localidad 
Lugar: Pivijay (Magd.) 
Fecha: Abril 30-1999 
Hora: 8:00 A.M. 
Institución: Escuela Simón Bolívar 
Recursos Humanos: Alumnos, profesor 
Recursos Didácticos: Papel, lápiz, tiza, tablero, revistas, tijeras 
OBJETIVOS 
Recoger, analizar y resumir información sobre su localidad. 
it Comprender la importancia que tiene la localidad en nuestro medio. 
JUSTIFICACION 
Como habitantes del Municipio de Pivijay, es de vital importancia que los 
alumnos conozcan el entorno donde se desenvuelve, destacando sus 
características principales; para un mejor conocimiento y ubicación del 
mismo. 
DESCRIPCION 
La actividad se reali7ó con el grupo de estudiantes del grado tercero la cual 
consistió en la realización de un taller interrogando sobre la relación que 
tienen con su entorno, el taller fue el siguiente. 
TALLER No 1 
MI LOCALIDAD 
I. cómo se llama la localidad donde vives 
Qué trabajos realizan las personas en tu localidad 
Qué se cultiva en tu localidad 
Qué animales existen en tu localidad 
Nombra algunas plantas que existen en tu localidad 
Posteriormente se elaboraron unas carteleras con recortes de revistas, las 
principales características de la localidad. 
LOGROS 
Se logró que los estudiantes se motivarán en el tema, despertando en ellos el 
interés por conocer el entorno de su localidad. 
TALLER N° 1 
TEMA: Mi Localidad. 
NOMBRE DEL ALUMNO: GRADO Fecha 
Cómo se llama la localidad donde vive. 
Qué es lo que más te gusta de tu localidad. 
Qué animales existen en tu localidad. 
Qué trabajos realizan las personas de tu localidad. 
5. Qué se cultiva en tu localidad. 
t. Nombras algunas plantas que existen en tu localidad. 
TALLER N' 1 
l'EMA: Mi Localidad. 
NOMBRE DEL ALUMNO: jet vAt-, o- GRADO 
 3 
 Fecha  A lbr kq 
Cómo se llama la localidad donde vive. 
Qué es lo que más te gusta de tu localidad. 
'Yo-v:5\ ej\ C._ o\ , o 1..k & c,. -7•V‘v  
Qué animales existen en tu localidad. 
"4 
 a_ \z•-a.v't 
Qué trabajos realizan las personas de tu localidad. 
ejn, 11  1-N.VP-N" le1/4 es 04;4; C:\ 
t 
"r't  
Qué se cultiva en tu localidad. 
Vcick...,-\  
Nombras algunas plantas que existen en tu localidad. 
\^•"..ck-c‘ ejsr, \J•1 0.Yr\ lo .C\  
TALLER N° 1 
lEMA: Mi Localidad. 
NOMBRE DEL ALUMNO: 1, \IIN1 0, Oa (cm ce(  GRADO  3  Fecha 
Cómo se llama la localidad donde vive. 
0._<{ \--k c3)  
Qué es lo que más te gusta de tu localidad. 
uo\e.5.vo, et_y<vuz_. 
Al,t1 I  
Qué animales existen en tu localidad. 
, Q_nrc2:$ Ce rek,J IDLlY YO I  CO•t\k_c, 
Qué trabajos realizan las personas de tu localidad. 
ro, ecec Vlx‘'Vk't o Ira 40\'‘1e...'re  
Qué se cultiva en tu localidad. 
sq-a. ovrx o  
Nombras algunas plantas que existen en tu localidad. 
c;Z\ 0,V0—" N s'-`1\ ck-rNI o 
Profesores explicando las preguntas 
del taller sobre mi localidad. 
ELABORACION DE CARTELERAS SOBRE LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD. 
c pera el'  0,1 eS. • 
Exposición de las carteleras del aspecto 
físico de la localidad. 
ACTIVIDAD No 3 
Tema: Calles de mi localidad 
Lugar: Pivijay, (Magd.) 
Fecha: Mayo 3-1999 
Hora: 9:00 A.M. 
Institución: Escuela Simón Bolívar 
Recursos Humanos: Profesor, alumnos 
Recursos Didácticos: Marcador, cartulina, tablero, block. 
OBJETIVO 
Distinguir las principales calles y barrios de la localidad 
JUSTIFICACION 
La localidad es el lugar más importante para los alumnos, por lo tanto, su 
conocimiento es de vital importancia y la estrategia utilizada para lograr 
cumplir con el objetivo trazado es creativa e innovadora y de fácil 
comprensión. 
DESCRIPCION 
Se realizó un juego (el pañuelito), consistía en asignarle a cada niño un 
nombre de un barrio, se hace una ronela y en el centro se coloca un pañuelo 
cuando se nombren los barrios los niños que les corresponde saldrán a coger el 
pañuelo el que lo recoge de primero es el ganador, así sucesivamente se 
realizó el juego logrando de esta forma mecanizar los nombres de los distintos 
barrios y calles de nuestra localidad. 
Posteriormente se hizo uso de una sopa de letras donde se encontraban los 
nombres de las principales calles y barrios de nuestra localidad. 
LOGROS 
Los estudiantes lograron inquietarse en el tema, consiguiendo de esta forma la 
participación de todos los alumnos. 
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ELABORACIÓN DE SOPAS DE LETRAS PARA LA 
EXPLICACIÓN DE LAS CALLES DE MI LOCALIDAD 
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ACTIVIDAD No 4 
Tema: Formas de vida de mi localidad 
Lugar: Pivijay (Magd.) 
Fecha: Mayo 4-1999 
Hora: 8:00 A.M. 
Institución: Escuela Simón Bolívar 
Recursos Humanos: Profesor, alumnos 
Recursos Didácticos: Block, lápiz, colores. 
OBJETIVOS 
Comparar las formas de vida de la localidad con las de otros lugares. 
II Conocer la importancia que tiene las formas de vida de la localidad. 
JUSTIFICACION 
Destacando las principales formas de vida de la localidad, se pueden 
comparar con las otras comunidades, de esta manera, conocer mejor el lugar 
donde conviven. 
DESCRIPCION 
Esta actividad se inició con la ensefianza de un canto "viva la gente", luego 
reunidos en grupos de dos alumnos realizaron dibujos para representar las 
formas de vida de la localidad, destacando las viviendas, alimento, animales, y 
actividades más comunes de esta. Seguidamente se hicieron exposiciones de 
los dibujos realizados. 
LOGROS 
Se logro que los estudiantes despertarán su creatividad, interesándose por 
enriquecer más sus conocimientos. 
ALUMNOS REALIZANDO DIBUJOS DE LAS FORMAS DE 
VIDA DE LA LOCALIDAD. 
ACTIVIDAD No 5 
Tema: Nuestro Municipio 
Lugar: Pivijay (Magd.) 
Fecha: Mayo 5-1999 
Hora: 9:00 A.M. 
Institución: Escuela Simón Bolívar 
Recursos Humanos: Profesor, alumno 
Recursos Didácticos: Cartulina, block, lápiz, goma, arena, aserrín, arroz, 
temperatura. 
OBJETIVO 
CU Desarrollar habilidades de localización, observación y clasificación de 
los diferentes lugares del municipio. 
JUSTIFICACION 
Esta actividad es de vital importancia par los alumnos, porque de esta manera 
conocen la ubicación del lugar donde viven y los distintos corregimientos que 
lo conforman, haciendo uso del mapa del mismo. 
DESCRIPCION 
Esta actividad se realizó con una charla al grupo de estudiantes del grado 
tercero relacionada con nuestro Municipio, se hizo la explicación de la 
localización de éste haciendo uso del mapa. 
Después se organizaron en grupo de cinco estudiantes para elaborar el mapa 
del Municipio de Pivijay con materiales del medio como: aserrín, arena, arroz, 
algodón. 
LOGROS 
Se logró que los estudiantes se ubicaran en el espacio e identificarán los 
elementos geográficos que actúan en el Municipio. 
ken Iduem 
ALUMNA EXPLICANDO LA LOCALIZACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY. 
ALUMNOS ELABORANDO EL MAPA DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY 
CON MATERIALES DE DESECHO 
Exposición de los trabajos realizados 
sobre el Municipio de Pivijay. 
ACTIVIDAD No 6 
Tema: Cambios ocurridos en mi localidad 
Lugar: Pivijay (Magd.) 
Fecha: Mayo 6-1999 
Hora: 8:00 A.M. 
Institución: Escuela Simón Bolívar 
Recursos Humanos: Profesor, alumnos 
Recursos Didácticos: Papel, lápiz, fotos. 
OBJETIVOS 
Reconocer los principales cambios ocurridos en la localidad en los 
últimos años. 
W Importancia sobre los principales cambios que tiene para el progreso del 
Municipio. 
JUSTIFICACION 
Toda localidad tiene cambios que deben ser conocidos por todos, ya que estos 
influyen en el progreso y embellecimiento de la localidad; haciendo de esta un 
lugar agradable para todos. 
DESCRIPCION 
En esta actividad se programó una salida de campo donde se les mostró 
algunos cambios ocurridos en nuestra localidad en épocas resientes. Al 
regreso del paseo se realizó una charla muy amena sobre lo observado. 
LOGROS 
Se logró que los estudiantes se motivarán a la obtención del conocimiento en 
una forma diferente a la tradicional. 
Alumnos conociendo los cambios 
ocurridos en nuestra localidad. 
Salida de campo para conocer los cambios 
que se proyectan en nuestra localidad. 
Pivijay, Agosto de 1999 
Señor: 
M1SAEL COLLAZOS 
Escuela Simón Bolívar 
Director 
E. S. M 
Cordial saludo 
De la manera más atenta me dirijo a usted, para que se me conceda permiso dentro de la 
institución en la elaboración de mi proyecto pedagógico cómo exigiera, para obtener el 
titulo que me otorga la Universidad de Magdalena. 
Atentamente, 
1i-o/
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